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Substituent effects on the gas-phase stabilities of phenyl cations were computationally determined and 
analyzed by Yukawa-Tsuno equation to give the r value of –22.73 and the r+ value of –0.20 with relatively 
inferior correlation. Phenyl cations possessing para –R groups show the envelope conformation of the 
benzene skeleton, which allows NBO interactions between the cationic p-orbital and the benzene-p-electron 
system. Such the orbital interactions caused the through-resonance effect in the cation. These facts conclude 
that phenyl cation cannot become an ideal s0-reference system. 
 











































−ΔEX = ρ(σ 0 + r+Δσ R+ )
Δσ R
+
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m-CHO や m-COMe といったメタ置換基と嵩高い側
鎖（グアニジニウム部位）との直接的な相互作用の
ため相関精度は悪くなるものの，より小さな r+値（−






































電子供与性の p-Me2N 基から電子求引性の p-NO2 ま








































て検討するため NBO 解析[17–19]を行った。 
	 なお，本報告において，カチオンを示すため各化
学種を示す番号の後に c を付加し，中性基質を示す
ため n を付加した。また，置換基 X は括弧内に表示
した。 
Fig. 2. Structural formula of 
1c(X), 2c(X), and 2c(φ=0˚, X).





































	 3c(H), 3c(p-Me2N), および, 3c(m-MeO)の最適化構
造を Fig. 2 に示す。 
	 3c(H)では，構成する全ての原子が同一平面上に位
置している。ベンゼン環内の炭素−炭素（C–C）結合
がなす角度は，∠C2C1C6 = 147.5˚, ∠C1C2C3 = ∠
C1C6C5 = 104.0˚, ∠C2C3C4 = ∠C6C5C4 = 121.6˚, およ




























































































































































Fig. 2. Structures of 







図 2. 3c(H), 3c(p-Me2N), および 3c(m-Me2N)
の構造 .
139.8˚





	 式(2)を利用して決定した 3c(X)，4c(X)および 5c(X)
の相対気相安定性（–DEX）を Table 1 にまとめた。
平面に固定した 4c は，電子供与性基の導入により安
定化し，例えば p-Me2N 基の導入により約 10 kcal 
mol-1 の安定化を示した。また，電子求引性基の導入
により不安定化し，例えば p-NO2 基の導入により約
19 kcal mol-1 の不安定化を示した。3c の–DEX は，電
子求引性基側では 4c と同一の値を示す一方，電子供
与性基側では特に para –R 置換体および m-Me2N 体
において 4c と比較して大きな値（顕著な安定化）を




表 1. 相対気相安定性 (– ).a 
Table 1. Relative gas-phase stabilities (– ).a  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Substituentsb              3cc      4cc      5cc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
p-Me2N   14.81 9.60 25.15 
p-NH2   6.93 4.28 14.41 
m-Me2N   24.50 15.76 31.24 
p-MeO   1.65 1.42 5.10 
p-OH   -2.31 -2.32 -0.64 
p,m-Me2   7.89 7.89 9.03 
p-MeO-m-Cl   -2.57 -3.20 2.75 
p-t-Bu   6.05 6.05 7.74 
p-Me   3.00 2.98 4.15 
m-MeO   7.17 5.67 7.83 
m-Me   5.23 5.23 5.05 
H   0.00 0.00 0.00 
  (0)d (0.00)d (-30.49)d 
p-F   -9.73 -9.73 -9.11 
p-Cl   -8.04 -8.04 -6.76 
m-F   -8.62 -8.62 -9.56 
m-Cl   -6.28 -6.28 -6.02 
m-CF3   -11.39 -11.39 -10.97 
m-CHO   -3.47 -3.47 0.22 
m-COMe   2.08 2.08 5.81 
m-CN   -16.07 -16.07 -15.51 
m-NO2   -16.91 -16.91 -15.60 
p-CF3   -11.66 -11.68 -11.67 
p-CHO   -9.14 -9.14 -6.68 
p-COMe   -4.84 -4.84 -0.61 
p-CN   -16.05 -16.05 -16.08 
p-NO   -13.03 -13.03 -4.61 
p-NO2   -18.51 -18.51 -19.03 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
a) Determined at the B3LYP/6-311+G(2d,p) level in unit 
of kcal mol-1. 
b) Ring substituents (X). 
c) Estimated with Eq. (2). 
d) Stabilities of ring unsubstituted cation relative to 





解析結果は Table 2 にまとめた。 
 
表 2. 置換基効果解析の結果 a  
Table 2. Results of substituent effects analyses.a  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
c�����       r        r +      Rb     SDc     
nd 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3c (all) -23.99 -0.21 0.952 3.37 27 
3c (para)e -22.73 -0.20 0.985 1.88 15 
4c (all) -22.69 -0.34 0.978 2.11 27 
4c (para)e -22.25 -0.36 0.991 1.38 15 
5c (all) -22.74 0.25 0.882 5.81 27 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
a) Analyzed using Yukawa-Tsuno Eq. (1). 
b) Correlation coefficient. 
c) Standard deviation. 
d) Number of substituents involved in the analysis. 
e) Analyses were performed for the set of para- 
substituted derivatives. 
 





p-π-電子供与性置換基（p-Me2N, p-NH2, p-MeO, 















3c(m-COMe)の NBO 解析によって，m-COMe 置換基
の酸素原子の非共有電子対および炭素–炭素σ結合
からC1上のカチオン性空p軌道への電子移動に相当
する Donor-Acceptor 相互作用（それぞれ 0.18 kcal 
ΔEX
ΔEX
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mol-1 および 0.17 kcal mol-1）が観測された。また，
3c(m-CHO)の NBO 解析によって，m-CHO 置換基の
酸素原子の非共有電子対および炭素–水素σ結合か
らC1上のカチオン性空p軌道への電子移動に相当す
る Donor-Acceptor 相互作用（それぞれ 0.16 kcal mol-1
および0.23 kcal mol-1）が観測された。これらm-COMe


































川−都野プロットを Fig. 4 に示す。解析の結果，r = –
22.73, r+ = –0.20 の直線相関が得られた。この場合，






3c(X)の r+値は–0.20 であると考えられる。この r+値
は，平面固定グアニジニウムイオン（2c(f=0˚)）の
r+値（–0.14）[12]よりも小さく，2c(f=0˚)でもカチオ
ン中心と para –R 基との間に直接共鳴相互作用が働
いていることを示唆している。前述のとおり，いく







































図 3.3c(X) の湯川−都野プロット .



















































図 4. パラ置換 3c(X) の湯川−都野プロット .
















































図 5. 3c(p-Me2N)の NBO 相互作用 .
Fig. 5. NBO interactions in 3c(p-Me2N).







および C5–C6のπ結合）から C1上のカチオン性空 p
軌道への電子移動に相当する Donor-Acceptor 相互作










r = –22.69, r+ = –0.34 の直線相関が得られた（Fig. 6）。
この場合，相関係数（R）は 0.978, 標準偏差（SD）
は 2.11 を示し，相関精度は 3c(X)の解析結果と比較
して大きな改善は見られなかった。各プロットの相
関線からの逸脱の仕方も 3c(X)と類似しており，特






















析したところ Fig. 8 に示す湯川−都野プロットが得















































図 6. 4c(X) の湯川−都野プロット .





















































図 7. パラ置換 4c(X) の湯川−都野プロット .
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SD = 5.81 の直線相関が得られた。3c(X)および 4c(X)
の湯川−都野プロット（Fig. 3 および Fig. 6）と同様，


















































r = –23.99, r+ = –0.21, 相関係数（R）= 0.952, 標準偏
差（SD）= 3.37 が得られた。相関精度は低く，特に






解析では，r = –22.73, r+ = –0.20, R = 0.985, SD = 1.88
が得られた。相関精度は改善したが，相関結果（r 
値および r+値）は変化しなかったことから，3c(X)







効果解析では，全置換体でr = –22.69, r+ = –0.34, R = 
0.978, SD = 2.11，パラ置換体のみでr = –22.25, r+ = –




















図 8. 5c(X) の湯川−都野プロット .
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